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ᅟૉ 
　এ੭ɩȦਡにおȞɀ໩Ⱦの中小企業会計基準Ȧശ੭ȱɀȞるăȱȥȱĄଌ੫にȭɦɣ会
計基準Ȧ࿱࢒ȱɀȞるのȥĄ઄ฤᄆโの一ȾɁȜるĶ中小企業ᅃ૝にਇॷȳるķɬݪȹȳ
ȭɂȦɁȧɀȞるのȥɉࡷᄎɁȜるăȷȭɁĄૹ૥๿ॻの中小企業ݦວᄯ会にമȳる429
ଜにൎȱɺˋʉĜʠ෮ੈɬ਄ȞĄ中小企業会計基準の໻ඪ๱・టຟ๱ɬცɣȥにȱȹăȯ
ɣにĄ中小企業会計基準࿱࢒のংɬڐるఒᅙ။௠ࢾ会の။௠ᆧᆎߠۜ౫๱の໻ඪ๱・ᆀᅙ
๱ɜცɣȥにȱɀȞるă෮ੈのय़ݪĄ中小企業会計基準Ą။௠ᆧᆎߠۜ౫๱のȞȴɦにお
Ȟɀɜ࣡඘に໻ඪ๱ȦฝȩĄటຟȱɀȞɄȞȭɂȦცɣȥɂɄȽɀȞるăȭのঈۚの一Ⱦ
にĄૹ૥๿ॻູᄵのᅟۚȦȜるȭɂɬცɣȥにȱɀȞるă
ʅĜˇĜʡćෂழࡅࣞޏोࡊஈĄෂழޏोૄయĄෂழޏोᅟᆴĄɺˋʉĜʠ෮ੈ
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ё　Ķ中小会計ૄయķの࿱࢒௻࣍ɂᄎ൨๘
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Ⅰ　はじめに
　এ੭のɩȦਡにおける中小企業会計ɉĄ໩Ⱦの会計基準Ȧဩശȳる௻࣍ݚにȜるăȭɦ
ɉ2002༃に中小企業ෝにおȞɀĶ中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会ķȦಡᆏȯɦĄĶ中小企
業の会計に࠲ȳるॸ࢞会ၡਠஙķȦ৊࿍ȯɦȹȭɂに඘ɬཡȳるăȭのၡਠஙȦ৊࿍ȯɦ
ȹຎ૪ĄĶ中小企業ᅃ૝における࿤຦દຑのඐ။ɞᇦ൑။௠ఱɬᅃ૝の௸ॣɂȳるᅃ૝ၫ
ၭのঔޢķĄĶඐ။中ఘɁɉɄȩĄ中小企業のੰოஜ࿍ɬ཯ඣ੮ᆧにȱȹ中小企業のளᅰ౯
ɬݡჍȱȹᅃ૝のྼᅟ౯ķȦ໻ૻȯɦ઻ɛɀȞȹăȭの຦ȧɬཡ඘ɂȱɀĄষにĶ中小企
業の会計に࠲ȳるૄయĪ中小会計ૄయīķɂĶ中小企業の会計に࠲ȳる基ႨᅟᆴĪ中小会
計ᅟᆴīķの໩Ⱦの会計基準Ȧ઄ฤȯɦるに૖ȽɀȞるă
　ȱȥȱĄȭɦɣ໩Ⱦの中小企業会計基準ȦႨᅰの઄ฤᄆโの一ȾɁȜるĶ中小企業ᅃ૝
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−20−
にਇॷȳるķɬൿ౰ɁȧɀȞるȥɉࡷᄎɁȜるăȷɜȷɜ中小企業におȞɀȭɦɣの中小
企業会計基準Ȧ໻ඪȯɦɀȞるのȥĄȯɣにᅃ૝ಪɁȜるࣸᅃ࡙࠲Ą။௠ಪɁȜるఒᅙ။
௠ࢾ会におȞɀȭɦɣの中小企業会計基準ȦᄵৌにᆀᅙȯɦɀȞるのȥɜࡷᄎɁȜɤĄ෮
ੈ・ॸ࢞のᅆණȦȜるɂ৽ȢるăȷȭɁĄૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にമȳる中小企業に
ൎȱɺˋʉĜʠ෮ੈɬ਄ȞĄૹ૥๿ॻの中小企業におȞɀȭɦɣの会計基準Ȧ໻ඪȯɦɀ
ȞるのȥĄॄ܄ଞȦ૵ଜの会計にൎȱɃのɢȠɄڷૻɬᄵȱɀȞるのȥɬცɣȥにȳるă
Ⅱ　わが国における中小企業会計基準策定の経緯1
　ɩȦਡにおける੕஑の中小企業会計基準ɉĄ1949༃に઄ฤȯɦȹĶ中小企業ၛࡥᅟᆴķ
ɁȜるɂ঒ɩɦɀȞるăȭɦɉĄ中小企業会計ଌოにおȞɀĶࡥොの୭ᅟ౯ķɬ೪Ȣるɜ
のɁȜȽȹăȷのষĄ஬ၭĪএ・会ଜၭīのሌ೨əの中ɁĄ会計ଌოɬ୭૗ȱĄߊฤड़ધ
଱ࡹに基づȩಉၭɬ中ఘɂȱȹ会計Ȧ਄ɩɦɀȞȹăȭȭȥɣɜĄ中小企業ॄ܄ଞɉᅃ૝
ᄆโĪࣸᅃ࡙࠲ȥɣのᅃ૝ɬିけɞȳȩȳるīɞॄ܄ࠣᆅᄆโĪॄ܄ଞȦ૵ଜのॄ܄௻࣍
ɬ༘ڐȳるīのȹɛに会計ɬ਄ȠɂȞȠڷૻȦཊȩĄไ౷Ʉ༐ಉのڻに会計ɬ਄Ƞभ৐に
ȜるȭɂȦȠȥȦȢるăȷのএ௻に一ಒɬຂȲるɓȩఛȹɄ中小企業会計基準઄ฤȦ2002
༃に઻ɘȽȹのɁȜるă
　2002༃6ॢに中小企業ෝɢɤĶ中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会ၡਠஙķȦ৊࿍ȯɦĄȷ
のᄝ཰༃ষの2002༃12ॢに໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会ɢɤĄȯɣにɜȠ཰༃ষの2003༃6ॢに໲
Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会ɢɤ߂中小企業会計基準ĪၡਠஙīȦ৊࿍ȯɦɀȞるăȷɦȸɦの会計
基準Īၡਠஙīɉಡฤ଱体ȦڽɄるȹɛĄ会計ஐᆅɜڽɄɤଌოに਼ᅸɬȧȹȳय़ݪɂɄȽ
ȹăȷȭɁȭɦɣɬຕਗȱĄ2005༃に໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会・໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会・໲Ⴈ஬
৙会ࡼஒ・企業会計基準ڳۙ会ȦĶ中小会計ૄయķɬ৊࿍ȱȹのɁȜるăȭのĶ中小会計
ૄయķɉĄʠʛʯʘɾˋ・ɺʯ˅Ĝʙ2にɢɤ઄ฤȯɦĄ中小企業にɂȽɀɉ˄ʱ˃Ȧ਒
ȩĄɘȹவɄȥɣȴਡ੫ੰოၡਠ基準の܆ࣗɜିけĄไᅙ߄൥にɉॆȦɣɄȥȽȹăȷȭɁĄ
ಉၭのஐᆅɬ୭૗ȱĄ中小企業の企業മ౯にഥȱȹ基準ɂȱɀ2012༃に中小企業ෝ・ࣸᅃ
ෝにɢɤĶ中小会計ᅟᆴķȦ઄ฤȯɦるに૖ȽɀȞるă
Ⅲ　「中小会計指針」の普及状況と問題点
　ݿࢦに਄ɩɦȹɺˋʉĜʠ෮ੈɬɜɂにĶ中小会計ૄయķの࿱࢒௻࣍ɬޱತȱɀおȭȠă
　ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱにɢるଌൔ෮ੈ3にɢɤĄĶ中小会計ૄయķȦ઄ฤȯɦɀȥɣの
5༃࠰の࿱࢒௻࣍ȦცɣȥにɄȽɀȞるăȭɦにɢɦɊĄ中小企業ॄ܄ଞの࠰Ɂの໻ඪ๱
ɉ40œ೐ষɁȜるȦĄࠊ೔準ࢪᆎɉ15œ೐ষɂฝȞăȯɣに会計ಮᄑݦĪಉᆅ઺・৊໻会
計઺īにおける໻ඪ๱ɉĄᄝ95œɂ਒ȞɜののĄʇˁɼɺˋʠȦĶ中小会計ૄయķのไᅙ
ɬႊɭɁおɣȴĄȯɣにʋʑʠ・ʱʥʭɻʛʠのࠫ๘ȥɣʇˁɼɺˋʠにไᅙɬࠅɛるȭ
ɂȦ໧ȱȞএ௻ȦცɣȥにɄȽɀȞる4ă
Ǎ　௢ȱȩɉ櫛部Į2016aįĄ134-136ဵɬઞ௎ȯɦȹȞă
ǎ　ݭ﨑્ɉĶʠʛʯʘɾˋ・ɺʯ˅Ĝʙɉ൥企業৐けの会計基準ȥɣ୸ཡȱĄࠤ೧ݛ・தެȳるȭɂにɢȽɀ中
小企業会計基準ɬ઄ฤȳるၫၭăķɂȱĄĶʴʠʸɺʛʯ・ɺʯ˅Ĝʙɉ中小企業のമ౯ɬॳບȳるȭɂȥɣ୸ཡȱĄ
中小企業会計基準ɬ઄ฤȳるၫၭăķɂฤࡹȱɀȞるăݭ﨑௎਄Į2010įĄ747-748ဵă
Ǐ　ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2008įăఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2009įăఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2010įăఛ໲Ⴈ
ᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2011įă
ǐ　௢ȱȩɉ櫛部Į2015įɬઞ௎ȯɦȹȞă
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　Ķ中小会計ૄయķɉĄ2005༃に会ଜၭȦ৊࿫ȯɦ会計ઞᅇȦຩ໴ȯɦȹ੫にĄ会計ઞᅇ
のૄయɂɄるɓȩ઄ฤȯɦȹɜのɁȜるăȭの会計ઞᅇɉ中小企業の中に会計ಮᄑݦĪ৊
໻会計઺・ಉᆅ઺īȦ໴ɤਮəĄ中小企業ॄ܄ଞɂࢼに中小企業の計ધஙᇆɬ੼౰ȳる౫
๱ɁȜるăȱȥȱĄȭの会計ઞᅇɉĄ会計ಮᄑݦのಗ໸Ȧ୭ȞɩɤにĄȷɦにॽਗȠၡୟ
ȦຶɣɦɄȞɂȞȠ༬ाȦȜȽȹȹɛĄ会計ಮᄑݦ૵体Ȧʇˁɼɺˋʠにಓ࣡โにࠅɛる
ȭɂȦɄȥȽȹȭɂにɢɤไᅙȦঢ়ȦɣɄȥȽȹɂ৽Ȣɣɦるăȯɣにຎ૪Ąᅃ૝の௲
におȞɀĶ中小会計ૄయķに準ࢪȱȹੰოஜ࿍ɬอ૲ȳるȭɂにɢɤఒᅙ။௠ࢾ会の။௠
ᆧᆎのߠۜɬିけるȭɂȦ୸ᅰȹ5ȦĄȭɦɜʇˁɼɺˋʠのʋʑʠ・ʱʥʭɻʛʠのࠫ
๘ȥɣĄȜȢɀಉᆅ઺Ȧʇˁɼɺˋʠにಓ࣡โにࠅɛるȭɂȦɄȥȽȹȭɂȦᅅ೻ȯɦるă
Ⱦɘɤ中小企業ȦʋʑʠɬȥけĄ一ฤの਒Ȟ౉準ɬ૩ȾĶ中小会計ૄయķに準ࢪȱɀɜĄ
ȷɦにॽਗȠ။௠ᆧᆎのߠۜ・ʱʥʭɻʛʠȦຶɣɦɄȞʉĜʑȦȜȽȹȥɣɁȜるă
　ȷȭɁĄȯɣɄる中小企業会計ଌოɂ中小企業മ౯ɬཱ܇ȱȹĶ中小会計ᅟᆴķȦ઄ฤ
ȯɦるに૖ȽɀȞるă
　ဪঝॻ࿁ᇭીにおȞɀĄ2014༃๱・2015༃๱・2016༃๱ɂಉᆅ઺・ࣸᅃ࡙࠲・ఒᅙ။௠
ࢾ会にൎȱ෮ੈɬ਄Ƚȹय़ݪĄĶ中小会計ૄయķのไᅙɉɕɂɭɃəɣɦȴĄĶ中小会計ᅟ
ᆴķのəのไᅙȦঢ়ȦɤȾȾȜるএ௻ȦცɣȥɂɄȽɀȞる6ă
　ȷȭɁ਱ޑĄૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にമȳる中小企業ॄ܄ଞにൎȱĄĶ中小企業会
計基準ķのไᅙに࠲ȳるɺˋʉĜʠ෮ੈɬ਄ȞĄૹ૥๿ॻにおけるĶ中小企業会計基準ķ
のటຟ๱Ą中小企業会計基準にൎȳる中小企業ॄ܄ଞの໻ૻɬცɣȥにȳるȭɂにȱȹă
Ⅳ　アンケート分析
　਱ޑĄૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にമȳる中小企業にൎȱ൦1ޑᄆのɺˋʉĜʠ෮ੈɬ
਄Ƚȹăಪ਄ॸ࢞Ɂც૲ȯɦɀȞるɢȠにĄູにĶ中小会計ૄయķɉɕɂɭɃএ਄におȞ
ɀటຟȱɀおɣȴĄɩȴȥɄไᅙȱȥɄȯɦɀȞɄȞăɘȹఛȹに઄ฤȯɦȹĶ中小会計
ᅟᆴķにおȞɀɜஏ෮にไᅙȦ߄൥ȱɀȞるɂɉȞȢȴĄȷのᆅᄻ・ᄎ൨๘Ȧ୥ယにცɣ
ȥにȯɦɀȞɄȞăȷȭɁĶ中小企業会計基準ķのɃȭにᄎ൨ȦȜるのȥɬცɣȥにȳる
ȹɛૢଌཡॽळの෮ੈɬ਄Ƚȹăȭɦにɢɤ෮ੈൎ௣のĶ中小企業会計基準ķにൎȳる໻
ૻ・టຟ๱ɬცɣȥにȳるă
　਱ޑɉĄȭɦȥɣ਄Ƞᅅฤの෮ੈの基ೣโʟĜʗɬୠɛるȭɂɬ଱ȹるᄆโɂȱɀ企業
ࡤჹ・中小企業会計基準にൎȳる基ႨโɄ໻ඪ๱にȾȞɀଋᄎɬಡฤȱȹăޱᅟɉڬݚの
ɂおɤɁȜるă
෮ੈൎ௣
・ૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会の会ۙ企業429ଜăĪޑେॣౘ49ॣćޑେᆎ
11.4œī
Ǒ　ɩȦਡにおける໩Ⱦの中小企業会計基準にȾȞɀĄไᅙൎ௣企業にൎȳるᄭऎ౫๱ȦȜるă中小会計ᅟᆴไᅙ
企業にൎȳるఒᅙ။௠ࢾ会にɢるఒᅙ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱Ȧ2013༃4ॢɢɤާ઻ȯɦɀおɤĄȷɦɘɁଌૈȱɀȞ
ȹĶ中小会計ૄయķไᅙ企業にൎȳる။௠ᆧᆎのߠۜɉĄ2013༃3ॢჂのడȱਮəɬɜȽɀ୒ᆡȱɀȞるăȱȥȱĄ
会計ઞᅇಡ置会ଜにൎȱ਄ɄɩɦɀȞるࣸᆀᄭऎ౫๱ɞĶ中小会計ૄయķのไᅙに࠲ȳるʙɿʛʇ˂ʑʠɬᆀᅙ
ȱȹ中小企業にൎȳるმ࠰ࣸᅃ࡙࠲のࣸᆀᄭऎ౫๱ɉĄॅറȱɀไᅙȯɦɀȞるă
ǒ　櫛部Į2015įĄ櫛部Į2016bįă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−22−
ɺˋʉĜʠޑେࡖ࠰
・2016༃8ॢ1໲ȥɣ9ॢ30໲ɘɁă
ޑຒၫၭ
・ʯ˂ʋĜʡޑຒၭĪޑຒೊ൰૔ɬȜɣȥȲɛᅙڷȱɀސຒȯȵるīɬᅙȞ
ɀĄඍ一ޑຒवૺɂȱȹăɘȹĄೊ൰૔ɬထౘಡけɀĄഽਐೊ൰ޑຒवૺ
Ī部ယโに໩ਐೊ൰ޑຒवૺȦȜるīɂȱȹăȞȩȾȥのਐᄆにȾȞɀɉĄ
Ķȷの഼ķɬಡけɀ૵ᄻޑຒၭĪౘඩɂဦ૦ɬࢮᅎīɂȱȹă
・Q3-1・2ɁɉĄএ਄౫๱ɬඪȽɀȞるȥඪɣɄȞȥɬYes・NoɁຒȢȯȵ
ȷの௫ɁĄߠۜᆎのࡏႊɬဧȞɀȞるのɁĄଭࠍĄ૩Ȼܛȱৌݪ7ɬཡ౺
ȯȵɀȞるݢ༑౯ȦȜるă
ǍąޑຒଞɈമ౯
　中小企業基Ⴈၭにɢる中小企業のࣾယɉూ࿍2のɂおɤɂɄるăȭɦɬɜɂに਱ޑのɺ
ˋʉĜʠ෮ੈɬယ಑ȳるɂĄ୦業ۙౘ5ఱڬݚĄ11ġ30ఱの企業ߠਗȦ਒ȩĄɘȹ૝Ⴈࣸ
ߗɜ500჈჎჊Ą1000჈ġ3000჈のߠਗȦڗ๵โに਒ȩĄ中小企業ɁȜるɂȞȠɢɤɜ小
ࡤჹ企業のޑຒߠਗȦ਒ȞȭɂȦယȥるăɘȹၭఱಉၭĄ会ଜၭ8のฤࡹに基づȞɀɜȞ
ɩɠる中小企業に޶ຎȳるɜのɂȞȢる9ă༸௫਒ɉĄ1ġ3ݍܟڬ໘Ȧ੕ɜഽȩĄ企業ࡤჹ
ɬ৽ᆞȳɦɊ਒ȞɂȞȢるă೯業༃๱ɂȱɀɉĄ11ġ30༃Ȧ੕ɜഽȩĄ૫に31ġ50༃Ąȷ
ȱɀ0ġ5༃のఛࡤ೯業ଞのߠਗȦ਒Ȟăȭɦにɢɤĸ中小企業ཆஙĹĪ2016༃ཹīにɀฤ
ࡹȯɦɀȞる10Ķ౰ෳඦިķĄ૫ȞɁĶ౰୷ඦިķɂĶࡧ業ඦިķの企業ߠਗȦ਒ȞȭɂȦ
ယȥるăూ࿍3ġ8ɬઞ௎ȯɦȹȞă
ూ࿍ǍāෂழࡅࣞࡊႨၭɅɢɥෂழࡅࣞɈࣾယ
業ହࣾယ 中小企業基Ⴈၭのฤࡹ
౿ഢ業ȷの഼
૝ႨࣸのߗჀɉ୸૝の഍ߗȦ3ݍܟڬݚの会ଜူɍに௵૪઴ᅙȳる୦業ۙౘȦ300
ఱڬݚの会ଜ࢒ɍখఱ
ݕ༸業
૝ႨࣸのߗჀɉ୸૝の഍ߗȦ1ݍܟڬݚの会ଜူɍに௵૪઴ᅙȳる୦業ۙౘȦ100
ఱڬݚの会ଜ࢒ɍখఱ
小༸業
૝ႨࣸのߗჀɉ୸૝の഍ߗȦ5ಫ჈ܟڬݚの会ଜူɍに௵૪઴ᅙȳる୦業ۙౘȦ50
ఱڬݚの会ଜ࢒ɍখఱ
ʍĜʫʑ業
૝ႨࣸのߗჀɉ୸૝の഍ߗȦ5ಫ჈ܟڬݚの会ଜူɍに௵૪઴ᅙȳる୦業ۙౘȦ50
ఱڬݚの会ଜ࢒ɍখఱ
Ī୸ஒī中小企業基Ⴈၭ　൦2௸ă
Ǔ　೐のଋᄎਐᄆの܆ࣗȦষに୸ɀĄ਱ޑɉ਒ɛのౘඩɬސຒȯȵɀȞるݢ༑౯ȦȜるă
ǔ　஬ၭɁɉĄ会ଜɬ൥会ଜĄ中会ଜĄ小会ଜɂજȾにࣾယȱɀȞȹȦĄ会ଜၭɁɉĄ൥会ଜのəฤࡹȱĄ中小企
業ɉȷɦڬެɂɄるɂ৽Ȣɣɦるă൥企業ɉ会ଜၭ൦2௸6ਖにおȞɀĶ൥会ଜɉ૝Ⴈࣸ5ݍܟڬ௫ɘȹɉ࿹੒200
ݍܟڬ௫の߰ૺ会ଜķɂฤࡹȯɦɀȞるă
Ǖ　ၭఱಉၭ　ၭఱಉၭɁɉ೥ಉ်ູ೜置ၭૈ਄ᇇ27௸の4の10ਐにおȞɀĄĶ中小企業ଞɬڬݚのɢȠにฤࡹȱɀ
Ȟるăϱ૝ႨࣸのߗჀɉ୸૝ࣸのߗȦ1ݍܟڬݚのၭఱăȹȺȱĄວ一の൥ࡤჹၭఱĪ૝Ⴈࣸのߗଭȱȩɉ୸૝ࣸ
のߗȦ1ݍܟɬ෰ȢるၭఱჀɉ૝Ⴈଭȱȩɉ୸૝ɬᄵȱɄȞၭఱのȠȻĄ௵૪઴ᅙȳる୦業ۙのౘȦ1,000ఱɬ෰
ȢるၭఱɬȞȞĄ中小企業ຂ૝ۋ౰߰ૺ会ଜɬதȩăīにཡ਄੟߰ૺჀɉ୸૝の഍ౘჀɉ഍ߗの2ယの1ڬ௫ɬஒᄵ
ȯɦɀȞるၭఱ࢒ɍ2 ڬ௫の൥ࡤჹၭఱにཡ਄੟߰ૺჀɉ୸૝の഍ౘჀɉ഍ߗの3ယの2ڬ௫ɬஒᄵȯɦɀȞるၭ
ఱɬதȩăϲ૝ႨჀɉ୸૝ɬᄵȱɄȞၭఱのȠȻĄ௵૪઴ᅙȳる୦業ۙのౘȦ1,000ఱڬݚのၭఱă
10　ĸ中小企業ཆஙĹĮ2016༃ཹįɁɉĄ中小企業のĶࡧ業ඦިķ・Ķ౰ෳඦިķ・Ķ౰୷ඦިķ・Ķ౎൞ඦިķの߂ཡ๐
ඦި်にယᇆȱယ಑ȳるȭɂのྼᅟ౯ɬ୺ɓɀȞるă
櫛部幸子・宗田健一　中小企業会計基準に࠲ȳる企業の໻ඪ๱෮ੈ −23−
ూ࿍3āޑຒଜɈമ౯ယ಑
೯業༃ౘ Īଜī ୦業ۙౘ Īଜī ૝Ⴈࣸのࣸߗ Īଜī ༸௫਒ Īଜī 業ହ Īଜī
0ġ5༃ 9 5ఱڬݚ 17 500჈ܟ჎჊ 26 1500჈ܟ჎჊ 9 ౿ഢ業ȷの഼ 2
6ġ10༃ 3 6ġ10ఱ 6 500჈ ܟ ڬ ௫ ġ
1000჈ܟ჎჊
4 1500჈ ܟ ڬ ௫ ġ
3000჈ܟ჎჊
4 小༸業 1
11ġ30༃ 16 11ġ30ఱ 17 1000჈ ܟ ڬ ௫ ġ
3000჈ܟ჎჊
12 3000჈ ܟ ڬ ௫ ġ
5000჈ܟ჎჊
3 ݕ༸業 2
31ġ50༃ 10 31ġ50ఱ 4 3000჈ ܟ ڬ ௫ ġ
5000჈ܟ჎჊
0 5000჈ܟڬ௫ġ1
ݍܟ჎჊
7 ʍĜʫʑ業 26
51ġ100༃ 8 51ġ100ఱ 1 5000჈ܟڬ௫ġ1
ݍܟ჎჊
3 1ݍ ܟ ڬ ௫ ġ3ݍ
ܟ჎჊
14 ີშ 18
101ġ150༃
჎჊
1 101ġ200ఱ
჎჊
1 1ݍ ܟ ڬ ௫ ġ2ݍ
ܟ჎჊
0 3ݍܟڬ௫ġ10ݍ
ܟ჎჊
7
150༃ڬ௫ 2 200ఱڬ௫ 2 2ݍܟڬ௫ġ 0 10ݍܟڬ௫ 4
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ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−24−
ూ࿍6ā૝ႨࣸɈߗĪଜౘī
!
ూ࿍7ā༸௫਒Īଜౘī
!
ూ࿍8āࣞହĪଜౘī
ǎąĶෂழࡅࣞޏोࡊஈķĆĶఒᅙ။௠ࢾޏ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱ķɈటຟ๱Ć໻ඪ๱ɅȾȞɀ
　Ķ中小企業会計基準ķ・Ķఒᅙ။௠ࢾ会။௠ᆧᆎߠۜ౫๱ķのటຟ๱・໻ඪ๱にȾȞɀɉ
ూ࿍9ġ21のय़ݪɂɄȽɀȞȹă
ూ࿍9āĶෂழޏोૄయķɈ໻ඪ௻࣍22
 
11　Ķ中小企業の会ॽに࠲ȳるૄయķに࠲ȳる໻ඪ௻࣍にȾȞɀの໘ᄟɉڬݚɁȜるăშ೐ɬဧȞȹȭɂȦɄȞ24Ą
შ೐ɬဧȞȹȭɂɉȜるȦไᅙɉȱɀȞɄȞ19Ąშ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀȞるȦĄʙɿʛʇ˂ʑʠɉ
ᆀᅙȱȹȭɂȦɄȞ2Ąშ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀおɤĄʙɿʛʇ˂ʑʠɬᆀᅙȱȹȭɂȦȜる2Ąȷの
഼2Ą჎ޑຒ0ă
500୓෇ᮍ満
500୓෇௨ୖࠥ1000୓෇ᮍ満
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3000୓෇௨ୖࠥ5000୓෇ᮍ満
5000୓෇௨ୖࠥ1൨෇ᮍ満
1൨෇௨ୖࠥ൨෇ᮍ満
൨෇௨ୖ
ᮍᅇ⟅
0 5 10 15 0 5 30
1500୓෇ᮍ満
1500୓෇஭ᗎࠥ3000୓෇ᮍ満
3000୓෇௨ୖࠥ5000୓෇ᮍ満
5000୓෇௨ୖࠥ1൨෇ᮍ満
1൨෇௨ୖࠥ3൨෇ᮍ満
3൨෇௨ୖࠥ10൨෇ᮍ満
10൨෇௨ୖ
ᮍᅇ⟅
0 2 4 6 8 10 12 14 16
〇㐀業ࡑの௚
小኎業
༺኎業
サービス業
༏ྡ・୙᫂
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ྡ๓を⪺いたࡇとࡀない
ྡ๓を⪺いたࡇとはあるࡀ㐺用はしていない
ྡ๓を⪺いたࡇとࡀあり㐺用ࡶしているࡀ㸪ࢳ࢙ッࢡࣜストは฼用したࡇとࡀない
ྡ๓を⪺いたࡇとࡀあり㐺用ࡶしており㸪ࢳ࢙ッࢡࣜストを฼用したࡇとࡀある
ࡑの௚
0 5 10 15 20 25 30
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ూ࿍:āĶෂழޏोᅟᆴķɈ໻ඪ௻࣍23
 
ూ࿍21āĶఒᅙ။௠ࢾޏɈ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱ķɈ໻ඪ௻࣍
 
ǏąෂழࡅࣞޏोࡊஈĆ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱Ɉటຟ๱Ć໻ඪ๱ɈฝȯɈᆅᄻ
　෮ੈのय़ݪĄ中小企業会計基準にȾȞɀɉĶඪɣɄȥȽȹķɂഽౘȦޑຒȱĄູに။௠
ᆧᆎߠۜ౫๱にȾȞɀɉ49ॣ中40ॣɜĶඪɣɄȥȽȹķɂޑຒȱɀȞるȦȭɦɉɄȶɁȜ
ɧȠȥă
　基Ⴈโに中小企業ॄ܄ଞȦ会計基準ɞ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱にȾȞɀඪૻɬຶる௶ၡ঍ɉĄ
মᄎಉᆅ઺ຑの会計ಮᄑݦɁȜるăఛ໲Ⴈࠠੈၭఱにɢる෮ੈय़ݪにおȞɀɜĄĶ଱Ʉ௶
ၡঔɉমᄎಉᆅ઺ķɂȞȠڷॽȦഽౘɬಬɛɀȞȹ13ă਱ޑの෮ੈय़ݪɁɜমᄎಉᆅ઺Ȧʇ
ˁɼɺˋʠɁȜる中小企業ॄ܄ଞにĶ中小企業会計基準ɞ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱のȭɂɬ๙Ȣ
る࡙会ȦɄȞķɜȱȩɉĶவɄȞķȭɂɬᆅᄻɂȱɀ৽Ȣɣɦるăฆ௵の။௠଴റȧɁɉĄ
ఒᅙ။௠ࢾ会における။௠ᆧᆎのߠۜ౫๱ɬไᅙȳるȹɛĄଲࣺۜ਄ȥɣのگᅲにɢɤম
ᄎಉᆅ઺にൎȱĶ中小企業会計基準に準ࢪȱȹੰოஜ࿍ķのอ୸ĄĶఒᅙ။௠ࢾ会のʙɿʛ
ʇ˂ʑʠķのอ୸Ȧ࢙ɛɣɦるăȱȥȱĄȭの࡙会Ȧૹ૥๿ॻにおȞɀɉĶɄȞ・வɄȞķ
ȭɂȦᅅ೻ȯɦるăɘȹĄ૵ଜのॄ܄௻ൔɬ༘ڐȳるɂȞȠॄ܄ࠣᆅᄆโのȹɛにĶ中小
企業会計計基準ķのไᅙɬমᄎಉᆅ઺ȦʇˁɼɺˋʠにࠅɛるʉĜʑɜȜるȦĄȭの࡙会
ɜૹ૥๿ॻにおȞɀĶɄȞ・வɄȞķȭɂȦᅅ೻ȯɦるăȭɦɉĄ਱ޑの෮ੈൎ௣Ȧ小ࡤ
ჹ企業中ఘɁȜȽȹȭɂɜᆅᄻの一ȾɁȜɧȠă基Ⴈโにࣸᅃ࡙࠲ȦĄ中小企業にൎȱᅃ
૝ɬ਄Ƞ௲ਗĄ˂ʑʇޑྤのȹɛĶఒᅙ။௠ࢾ会ķの။௠ȦȾȞɀȞるȭɂɬᅃ૝の௸ॣ
ɂȱɀȜȬるȭɂȦഽȞăȱȥȱĄૹ૥๿ॻのࣸᅃ࡙࠲ȦĶྼȴȱɜఒᅙ။௠ࢾ会の။௠
ɬ࢙ɛɄȞķʉĜʑȦȜるȭɂɞᅃ૝の੫のੰოஜ࿍のอ୸にൣɩる຾૵のᅃ૝ʑʅĜʸ
ɬᄵȱɀȞるȭɂɜᆅᄻɂȱɀȜȬɣɦるĪ宗田・櫛部Į2017įīăȭɦɉĄૹ૥๿ॻのఒ
ᅙ။௠ࢾ会ɞࣸᅃ࡙࠲のڷ৐Ȧ൥ȧȩ܆ࣗȱɀȞるɂᅅ೻ȯɦĄ਱ষの෮ੈにɢɤცɣȥ
にȳるྼᅟȦȜるă
12　Ķ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķに࠲ȳる໻ඪ௻࣍にȾȞɀの໘ᄟɉڬݚɁȜるăშ೐ɬဧȞȹȭɂȦɄȞ
33ଜĄშ೐ɬဧȞȹȭɂɉȜるȦไᅙɉȱɀȞɄȞ11ଜĄშ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀȞるȦĄʙɿʛʇ
˂ʑʠɉᆀᅙȱȹȭɂȦɄȞ1ଜĄშ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀおɤĄʙɿʛʇ˂ʑʠɬᆀᅙȱȹȭɂȦȜ
る2ଜĄȷの഼2ଜĄ჎ޑຒ0ଜă
13　ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2008įăఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2009įăఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2010įăఛ໲
Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2011įă
ྡ๓を⪺いたࡇとࡀない
ྡ๓を⪺いたࡇとはあるࡀ㐺用はしていない
ྡ๓を⪺いたࡇとࡀあり㐺用ࡶしているࡀ㸪ࢳ࢙ッࢡࣜストは฼用したࡇとࡀない
ྡ๓を⪺いたࡇとࡀあり㐺用ࡶしており㸪ࢳ࢙ッࢡࣜストを฼用したࡇとࡀある
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ᮍᅇ⟅
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ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−26−
ǐąߠۜᆎɂᆀᅙɼˋʓˋʞɻʮɈ࠲बɅȾȞɀ
　ఒᅙ။௠ࢾ会における။௠ᆧのߠۜᆎɉɩȴȥに0.1œɁȜɤĄȭのߠۜᆎのฝȯȦவ
Ʉȥɣȴ໻ඪ๱のฝȯに܆ࣗɬ࢒ɖȱɀȞるɂ৽Ȣɣɦるăఒᅙ။௠ࢾ会の။௠ᆧᆎのߠ
ۜɬିける੫Ą会計ಮᄑݦȦ੼౰ȱȹʙɿʛʇ˂ʑʠのอ୸Ȧ௸ॣɂɄるȦĄȭのʙɿʛ
ʇ˂ʑʠɉĶ中小会計ᅟᆴķに準ࢪȱɀȞるȥɃȠȥɬᄎȠɜのɁȜるăȭのʙɿʛʇ˂
ʑʠ੼౰ɬ会計ಮᄑݦにگᅲȳるگᅲᆧɂ။௠ᆧᆎߠۜ౫๱におけるߠۜᆧɂのࣸߗにお
ȞɀĄگᅲᆧのɕȠȦ਒ȩɄɦɊĄʙɿʛʇ˂ʑʠのอ୸ɉ਄ɩɦȴĄɘȹĶ中小会計ᅟ
ᆴķのไᅙɬಉᆅ઺Ȧണȳ࡙会ɜྼ೓โにฝȩɄるăȭの။௠ᆧのߠۜᆎȦɃのา๱ɁȜ
ɦɊ中小会計ᅟᆴȦ࿱࢒ȳるのȥɬॳບȳɓȧɁȜるă
　ȷȭɁĄ਱ޑĄĶݝœのߠۜᆎɁȜɦɊĄĸ中小会計ᅟᆴĹのᆀᅙɬ৽Ȣるȥķɜଋᄎૢ
ਐの中にݡȢɀȞるă
ూ࿍22āݝœɈߠۜᆎɁȜɦɊĄĶෂழޏोᅟᆴķɈᆀᅙɬ৽Ȣɥȥ
 
　෮ੈय़ݪɢɤĄĶ။௠ᆧのߠۜᆎɉএ௻のɘɘɁɢȞķɉ9ଜĄĶ0.6œڬ௫ķȦ4ଜɁȜ
るȭɂȦცɣȥにɄȽɀȞるăĶএ௻のɘɘɁɢȞķȦ9ଜɜȞɄȦɣɜĄଌ੫にɉ໻ඪ๱
ȦฝȩĄไᅙȦɄȯɦɀȞɄȞএ௻ȦȜるăȯɣにĄĶ0.6œڬ௫ķȦ4ଜȞるȭɂȥɣɜĄ
ߠۜᆎのฝȯȦ໻ඪ๱・ไᅙᆎのฝȯに܆ࣗȱɀȞるȭɂȦɩȥるăȱȥȱĄĶ჎ޑຒķĄĶȷ
の഼ķのޑຒȦڗ๵โにഽȩ਱ޑの෮ੈय़ݪȥɣɜĄఒᅙ။௠ࢾ会の။௠ᆧᆎߠۜ౫๱に
ȾȞɀඪɣȯɦɀȞɄȞĄჟ࠲ఘɁȜるȭɂȦɩȥるă
　ɜȱ਱ষĄ။௠ᆧのߠۜไᅙのྼᅟ౯Ȧ౺ȲɦɊĄ中小会計ᅟᆴのᆀᅙȦঢ়Ȧるɂᅅ೻
ȯɦるăᄎ൨ɉྼᅟ౯Ȧ౺ȲるȥɃȠȥɁȜるăູに中小企業におȞɀĄ会計Ȧไ౷に਄
ɩɦɢȠɂɜĄȷの会計基準Ȧ企業മ౯ȥɣȥけᆋɦĄ中小企業のഽ൥Ʉ࿹ඐɂɄɤĄʋ
ʑʠȦ਒ȩɄɦɊĄไᅙɉɄȯɦɄȞăȷȭɁĄɃȭɘɁ企業മ౯ɬཱ܇ȱĄʋʑʠ・ʱ
ʥʭɻʛʠɬ৽ᆞに໴ɦȹ基準໘ᅎɂȳるのȥȦĄĶ中小企業会計基準ķのݻ൨ɂɄるă
　ߊȥに။௠ᆧのߠۜᆎɉ਒ȩɄɦɊɄるɕɃไᅙのɼˋʓˋʞɻʮɉ਒ɘるăಉᆅ઺に
ɂȽɀɜȭのʙɿʛʇ˂ʑʠの੼౰ɉĄେ໴にॆȦるɜのɁȜɤĄɘȹ࿤ไ౷Ʉʙɿʛʇ
˂ʑʠɬอ୸ȳɦɊ૵ɣのఒᅙɬഹɄȠȭɂにɜॆȦɤĄಉᆅ઺にɂȽɀɜไ౷Ʉ業ოɬ
਄Ƞ्௨ɂɄɤȠる14ăȷȭɁĄߠۜᆎɬ௫ȬĄไᅙにɢるᄭऎ౫๱ɬ߄୤ȳるȭɂȦไᅙ
߄൥のংɂɄるɂȞȢɢȠă
　এ੭ĄજྐྵຄࢶUFJࣺ਄ɁɉĶ࣡ɛķɂȞȠᅃ૝ʯˁˋɬᄵȱɀおɤĄᆀᅙଞɉĶ中小
会計ᅟᆴķɬไᅙȳɦɊତ໴ᆀ子ᆎのߠۜɬିけるȭɂȦɁȧるăȱȥȱĄૹ૥๿ॻ໘に
14　櫛部Į2015įĄ櫛部Į2016bįă
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ɉજྐྵຄࢶUFJࣺ਄のૅ๑ȦჟȩĄଲۜɉණࣺ・ఒᅙࣸঝȦ中ఘɁȜるɂ৽Ȣɣɦるăȯ
ɣにૹ૥๿ॻ໘のࣺ਄ɁɉȭのɢȠɄᄭऎʯˁˋȦɄȞăɘȹĄ2013༃にĶॄ܄ଞ။௠ʄ
ɼʡˁɼˋķȦ৊࿍ȯɦȹȦ15ĄȭのไᅙᅟॣにɜĶ中小企業会計基準に準ࢪȱȹੰოஜ࿍
ɬ੼౰ȱɀȞるķȭɂȦȜȬɣɦɀȞるăȭȭȥɣĄ਱ষॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋのไᅙ
߄൥ȦĶ中小企業会計基準ķのไᅙ߄൥にॆȦるɂ৽ȢɣɦるăȱȥȱĄૹ૥๿ॻ໘のࣸ
ᅃ࡙࠲ɁɉĄĶڬ೐ɢɤ࿤຦દຑのඐ။ɬଲɣȴĄ຾૵のᅃ૝཯ඣʑʅĜʸにɢɤᅃ૝ɬ
਄Ƞभ৐にȜるにȜるȹɛĄȜȢɀॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋのไᅙのڷࡹɬॽ୸ȵɄȞķ
ɞĶૹ૥๿ॻ໘の๲ණのݟ߆ɉฝȩĄྼȴȱɜ࿤຦દຑのඐ။ɬଲるȭɂにᄵৌ౯ɬॽ୸
ȵɄȞķɄɃのĄૹ૥๿ॻ຾૵のᆅᄻにɢɤĄॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋのไᅙĄఒᅙ။௠
ࢾ会の။௠のไᅙȦɄȯɦɀȞɄȞএ௻Ȧ෮ੈのय़ݪცɣȥにɄȽɀȞる16ă
Ⅴ　研究の限界
　਱ޑのɺˋʉĜʠ෮ੈय़ݪɉĄૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にമȳる49ଜのॄ܄ଞຑのڷ
ॽɬୠ計ȱȹにȳȨȴĄȭの49ଜのڷॽɬૹ૥๿ॻの中小企業ॄ܄ଞ೔体のڷॽɂȱɀ一
ཾݛȳるȭɂɉɁȧɄȞă
　ʇ˅ʑယ಑ɜ਄ȽȹȦĄ૝Ⴈࣸのࣸߗɞ୦業ۙౘĄ೯業༃ౘĄ༸௫਒にɢるĶ中小会計
ૄయķɂĶ中小会計ᅟᆴķไᅙにおける঄ුɄੇڽɉॽɣɦɄȥȽȹăȯɣにĶ中小会計
ૄయķɂĶ中小会計ᅟᆴķᆤଞにおȞɀɜ঄ුɄไᅙのੇڽɉॽɣɦɄȥȽȹăĶ中小会
計ૄయķɬไᅙȱɀȞȹ2ଜのॄ܄ଞȦĄۜȧറȧĶ中小会計ᅟᆴķɬไᅙȱɀȞるにݿ
ȨɄȞăȭのय़ݪɉĄޑେᆎȦฝȩĄɘȹ中小企業の中Ɂɜ小ࡤჹ企業にှȽɀȞȹȭɂ
ɜᅟۚの一ȾɁȜるɂ৽Ȣɣɦるăȭɦに࠲ȱɀɉ਱ষĄ෮ੈཱྀڱɬঢ়ȬるĄෳࡖにɩȹ
ɤटɤ၄ȱ෮ੈɬ਄ȠȭɂɁސड़઄ɬॽ୸ȱȹȞă
Ⅵ　おわりに
　਱ޑĄૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にஒമȳる中小企業ຑ49ଜのɺˋʉĜʠ෮ੈय़ݪɢɤĄ
中小企業会計基準の໻ඪ๱・టຟ๱෮ੈɬ਄Ƚȹăȭのय़ݪĄ࣡ɛɀ໻ඪ๱ȦฝȩไᅙȦ
ɄȯɦɀȞɄȞএ௻ȦცɣȥɂɄȽȹăȭɦɉĄૹ૥๿ॻの຾૵౯ɜ൥ȧɄᅟۚの一ȾɁ
ȜɧȠăૹ૥๿ॻɁɉĄĶ࿤຦દຑの૝દɬ૩ȽɀȞるķȭɂɢɤɜĶૹ૥๿ॻにపಎܯ
ଞȦ੭ୣȱɀȞるķĄĶൣęૹ૥๿ॻმɁȜɤĄૢ業ɬ܄ɭɁȞるķɂȞȽȹɢȠɄฤ౯โ
ɄᅟۚȦᅃ૝཯ඣに൥ȧɄ܆ࣗɬᅇȢɀȞるɢȠɁȜるăɘȹȭのɢȠɄฤ౯ᅟۚɬݡჍ
ȱȹ຾૵のᅃ૝ʑʅĜʸɬණࣺ・ఒᅙࣸঝȦᄵȱɀȞるȭɂȦ৽ȢɣɦるăȯɣにĄණݟ
ȦฝȩĄ࿤຦દȦඐ။ɂȱɀྼȴȱɜᄵৌɁɄȞȭɂɜ຾૵౯の一ȾɁȜるɂ৽Ȣɣɦるă
ݡȢɀĄණࣺ・ఒᅙࣸঝȦĄఒᅙ။௠ࢾ会の။௠ჟȱにᅃ૝ɬ਄Ƞभ৐ȦȜɤĄ෮ੈのय़
ݪĄૹ૥๿ॻのఒᅙ။௠ࢾ会ᆀᅙᆎɉĄ഼ॻに྘ɓฝȞȭɂɜცɣȥにɄȽɀȞる17ă
15　Ķॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋķɉĄ2013༃12ॢ5໲Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒɂ一ཾଜචၭఱ೔ਡࣺ਄ࢾ会ɢɤ৊࿍ȯɦĄ
2014༃2ॢ1໲ȥɣไᅙȦާ઻ȯɦɀȞるă中小企業Ȧࣸᅃ࡙࠲のᅃ૝ɬିける੫Ąॄ܄ଞখఱの။௠Ʉȱにᅃ
૝ɬିけるȭɂȦɁȧるɢȠĄไᅙ௸ॣɞไᅙၫၭɬࡤฤȱɀȞるɜのɁȜるăȭのʄɼʡˁɼˋɉĄ๵દの੫Ą
中小企業ॄ܄ଞখఱȦȞɩɠるĶబȪるəɬཁȦɦるķɂȞȠྒྷઠɄ௻࣍ɬޑྤȳるȭɂȦɁȧĄഁ࢖に੔ࡧɬ
ూるȭɂȦɁȧるɜのɂࡖ൒ȯɦるɜのɁȜるă
16　宗田健一Ą櫛部幸子にɢるဧȧଲɤ෮ੈă௢ȱȩɉĄ宗田・櫛部Į2017įɬઞ௎ȯɦȹȞă
17　宗田健一Ą櫛部幸子にɢるဧȧଲɤ෮ੈă௢ȱȩɉĄ宗田・櫛部Į2017įɬઞ௎ȯɦȹȞă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−28−
　਱ষĄۜȧറȧ中小企業会計基準のటຟ๱・ไᅙߠਗのဿݛɬฃȞĄວ૪にĄࣸᅃ࡙࠲・
ಉᆅ઺・ఒᅙ။௠ࢾ会に෮ੈɬ਄ȞĄᅃ૝ȳるതĄȯɦるതĄᅃ૝ɬૅܧȳるതのજȾの
തჶにɢɤ෮ੈɬ਄ȠྼᅟȦȜるɂ৽ȢɀȞるă
ĺۜᅙဦॷ・଱ᅟઞ৽ဦॷĻ
ݭ﨑௎਄Į2008įĶĸ中小会ଜ会計ૄయĹの౫๱โڷࡹɂݻ൨ķĸ৳໤会計ॸ࢞Ĺ৳໤൥ߔĄ
൦2ਖĄ87-95ဵă
ݭ﨑௎਄Į2010įĶĸ中小企業ཹIFRSĹのູଋɂຩ໴のএ௻ķĸኔ計Ĺ൦178ࠆ൦6ਖĄ2010
༃12ॢĄ737-748ဵă
ݭ﨑௎਄Į2011įĶĸ中小企業会計Ĺのఛ๐ާĽĸ中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会・中࠰ၡ
ਠஙĹのޱᅟĽķĸಉॄฆఒĹ൦66ࠆ൦1ਖĄ39-46ဵă
ݭ﨑௎਄Į2012aį £໲Ⴈにおける中小企業会計のএ௻ɂݻ൨¤ĸ৳໤会計ॸ࢞Ĺ৳໤൥ߔĄ
൦6ਖĄ1-9ဵă
ݭ﨑௎਄Į2012bįĶĸ中小会計ᅟᆴĹの೔体ജɂݻ൨¤ĸ企業会計Ĺ൦64ࠆ൦10ਖĄ25-31ဵă
ݭ﨑௎਄Į2012cįĶĸ中小企業の会計Ĺの౫๱โฤශݛķĸኔ計Ĺ൦182ࠆ൦5ਖĄ1-13ဵă
ݭ﨑௎਄Į2016įĸ੕ఛ 中小企業会計ሄĹ中ܻॄ੟ଜă
ݭ﨑௎਄Ą჈ൣ஧ఒ၂ුĮ2012įĸ௢ސ　中小会ଜの会計ᅟᆴĹ中ܻॄ੟ଜă
櫛部幸子Į2015į£ބȦਡにおけるĸ中小会計ᅟᆴĹのᄵᅙ౯ɂ਱ষのไᅙݢ༑౯¤ĸ中小
企業会計ॸ࢞Ĺ೯ࠃਖĄ16-27ဵă
櫛部幸子Į2016aįĸ中小企業会計基準のݻ൨ɂ๐ႊĹວဦ࠶୸ཹ߰ૺ会ଜă
櫛部幸子Į2016bį£中小企業ᅃ૝におけるॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋɂ中小会計ᅟᆴのڷࡹ
¤ĸ中小企業会計ॸ࢞Ĺ൦2ਖĄ35-45ဵă
宗田健一・櫛部幸子Į2017įĶ会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけĽૹ૥
๿ॻのࣸᅃ࡙࠲ɒのɼˋʗʫʽĜɬฆȲɀĽķĸॸ࢞༃ၡĹ൦48ਖĄ1-17ဵă
က田ᆚ໩၂Į2003įĸ中小会ଜの会計Ĺ中ܻॄ੟ଜă　
က田ᆚ໩၂ුĮ2006aįĸఛ会ଜၭɂ中小会ଜ会計Ĺ中ܻॄ੟ଜă
က田ᆚ໩၂ුĮ2006bįĸ中小会ଜの会計ૄయĹ中ܻॄ੟ଜă
ટݚᐂဦĮ2012įĶɩȦਡの中小企業会計基準の๐ާġĸ中小企業の会計に࠲ȳる基ႨᅟᆴĹ
ɬɛȪȽɀġķĸੂފ൥ߔॄ੟ሄୠĹੂފ൥ߔĄ൦45ࠆ൦4ਖĄ49-72ဵă
໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Į2002įĶ中小会ଜの会計のȜɤၫに࠲ȳるॸ࢞ၡਠĪॄݿၡਠīķ
2002༃6ॢă
໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Į2003įĶ中小会ଜの会計のȜɤၫに࠲ȳるॸ࢞ၡਠĪ੕୒ၡਠīķ
2003༃6ॢă
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ企業会計基準ڳۙ会Į2005aį
Ķĸ中小企業の会計Ĺのຕਗに৐けȹॳບڳۙ会ķ2005༃3ॢă
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ企業会計基準ڳۙ会Į2005bį
Ķ中小企業の会計に࠲ȳるૄయの৊࿍にȾȞɀķ2005༃8ॢ23໲ă
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ企業会計基準ڳۙ会Į2005cį
Ķ中小企業の会計に࠲ȳるૄయķ2005༃8ॢ1໲ă
櫛部幸子・宗田健一　中小企業会計基準に࠲ȳる企業の໻ඪ๱෮ੈ −29−
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ企業会計基準ڳۙ会Į2009į
Ķ中小企業の会計に࠲ȳるૄయの一部ޜ౷にȾȞɀĪိ౰21༃4ॢ17໲īķ2009༃4ॢ17໲ă
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ企業会計基準ڳۙ会Į2010į
Ķ中小企業の会計に࠲ȳるૄయの一部ޜ౷にȾȞɀĪိ౰22༃4ॢ26໲īķ2010༃4ॢ26໲ă
໲Ⴈಉᆅ઺会ᇦਗ会Ą໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会Ą ໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ ໲Ⴈॄ੟ච体ᇦਗ会Ą企業
会計基準ڳۙ会Į2010įĶྥ௫௲会ଜの会計基準に࠲ȳる਷ඨ会 ၡਠஙķ2010༃8ॢ30໲ă
໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ一ཾଜචၭఱ೔ਡࣺ਄ࢾ会Į2013aįĶॄ܄ଞ။௠に࠲ȳるʄɼʡˁɼˋķ
2013༃12ॢă
໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ一ཾଜචၭఱ೔ਡࣺ਄ࢾ会Į2013bįĶॄ܄ଞ။௠に࠲ȳるʄɼʡˁɼˋ
QŕAķ2013༃12ॢă
ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2008įĶိ౰19༃๱中小企業の会計に࠲ȳるଌൔ෮ੈૢ業 ୠ計・
ယᇆय़ݪĮ੕୒ၡਠஙįķă
ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2009įĶိ౰20༃๱中小企業の会計に࠲ȳるଌൔ෮ੈૢ業 ୠ計・
ယ಑य़ݪ　ၡਠஙķă
ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2010įĶိ౰21༃๱中小企業の会計に࠲ȳるଌൔ෮ੈૢ業 ୠ計・
ယ಑य़ݪ　ၡਠஙķă
ఛ໲Ⴈᄵঔಗ໸ࠠੈၭఱĮ2011įĶိ౰22༃๱中小企業の会計に࠲ȳるଌൔ෮ੈૢ業 ୠ計・
ယ಑य़ݪ　ၡਠஙķă
中小企業ෝĮ2002įĶ中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会ၡਠஙķ2002༃6ॢă
中小企業ෝĮ2011įĶĸ中小企業の会計に࠲ȳるॳບ会Ĺのಡ置にȾȞɀķ2011༃2ॢă
中小企業ෝĮ2016įĸ中小企業ཆஙĹĪ2016༃ཹīă
中小企業ෝĄࣸ ᅃෝĮ2010įĶ中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会 中࠰ၡਠஙķ2010༃9ॢ30໲ă
中小企業ෝĄࣸᅃෝĮ2011įĶ中小企業の会計に࠲ȳるॳບ会ķ2011༃2ॢă
中小企業ෝĄࣸᅃෝĮ2012įĶ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķ2012༃2ॢ1໲ă
Ī࿽ࡥīބęのɺˋʉĜʠ෮ੈにࢾᆵȞȹȺȞȹૹ૥๿ॻ中小企業ݦວᄯ会にȭの௲ɬお
ତɤȱɀࠐଟడȱ௫Ȭるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−30−
࿥ሃ1ą　ଋᄎ࿌
2016༃　　ॢ　　໲
中小企業ݦວᄯ会会ۙ　স中
Ķ൦Ǎޑ　中小企業会計に࠲ȳるɺˋʉĜʠ෮ੈķのおࡄȞ
༦र　౻ݤのেĄࡦଜɘȳɘȳȮ౸௓のȭɂɂおसɍడȱ௫Ȭɘȳăိ೧ɉ߆်のȮ਒༯
ɬ૞ɤĄৎȩসᇏడȱ௫Ȭɘȳă
　ȭの๱Ą中小企業ݦວᄯ会会ۙのޣᅕのȮࢾᆵɬ෴ȧĄݚࡥの଻ૉ・ᄆโɁɺˋʉĜʠ
෮ੈɬଲɣȵɀȞȹȺȩૢにɄɤɘȱȹăȮഽᅙ中のɂȭɧࣈɦ໴ɤɘȳȦĄȮࢾᆵȞȹ
ȺけɘȳɢȠおࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă
　ɄおĄȮ࿤ცɄ๘ɉĄႨॣに࠲ȳるおᄎȞਗɩȵಪɘɁȮᇦᅵȩȺȯȞɘȳɢȠおࡄȞ
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଻ૉćॻ໘中小企業におけるĶ中小企業の会計基準ķに࠲ȳる໻ඪ๱Ąڷૻ෮ੈɬ਄
Ƞȭɂɬฆȱɀএ௻ɬ༘ڐȳるăວ૪にĄĶ中小企業の会計基準ķȦޜฤȯɦる
੫のॸ࢞基ೣ૝ᆧɂȳるă
ᄆโćޑେȱȹɺˋʉĜʠɬɜɂにĄߔ会ၡਠĄሄဦ੼౰ɬ਄ȠăȭɦɣɬฆȲɀĄ
ঢ়ȩ一ཾଜ会にॸ࢞౰ݪɬ࠮ইȱĄ中小企業のచ࣓Ąߤ౯ݛɬూるȭɂɬᄆโɂ
ȳるă
ڬ௫
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ஬ॄߔݨஂ࣋ୂ　宗田健一
ૹ૥๿ਡ੫൥ߔॄ੟ߔ部ਆુ　櫛部幸子
Ⴈॣに࠲ȳるおᄎȞਗɩȵಪ
宗田健一ĪȷȠȹ　けɭȞȻī　E-mailćsota@k-kentan.ac.jp
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櫛部幸子Īȩȱɓ　ȯȻȭī　　E-Mailćs-kushibe@eco.iuk.ac.jp
๝ሇć099-263-0671 
櫛部幸子・宗田健一　中小企業会計基準に࠲ȳる企業の໻ඪ๱෮ੈ −31−
第１回　中小企業会計に関するアンケート調査票
ŖȞȴɦȥǍȾのྈਖにśۗɬお࿥けȩȺȯȞă　
1ą企業ࡤჹにȾȞɀの෮ੈਐᄆ
Į1į　೯業༃ౘ ϱ 0ġ5༃　ϲ 6ġ10༃　ϳ 11ġ30༃　ϴ 31༃ġ50༃
  ϵ 51ġ100༃　϶ 101༃ġ150༃　Ϸ 150༃ڬ௫
Į2į　୦業ۙౘ ϱ 5ఱڬݚ　ϲ 6ġ10ఱ　ϳ 11ġ30ఱ　ϴ 31ġ50ఱ　
  ϵ 51ġ100ఱ　϶ 101ఱġ200ఱ჎჊　Ϸ 200ఱڬ௫
Į3į　૝Ⴈࣸのࣸߗ ϱ 500჈ܟ჎჊　ϲ 500჈ܟڬ௫ġ1000჈ܟ჎჊　
   ϳ 1000჈ܟڬ௫ġ3000჈ܟڬݚ　ϴ 3000჈ܟġ5000჈ܟ჎჊
   ϵ 5000჈ܟġ1ݍܟ჎჊　϶ 1ݍܟڬ௫ġ2ݍܟ჎჊　
   Ϸ 2ݍܟڬ௫
Į4į　༸௫਒ ϱ 1500჈ܟ჎჊　ϲ 1500჈ܟڬ௫ġ3000჈ܟ჎჊　
  ϳ 3000჈ܟڬ௫ġ5000჈ܟ჎჊　ϴ 5000჈ܟڬ௫ġ1ݍܟ჎჊　
  ϵ 1ݍܟڬ௫ġ3ݍܟ჎჊　϶ 3ݍܟġ10ݍܟ　Ϸ 10ݍܟڬ௫
2ąĶ中小企業の会計基準ķの໻ඪ๱にȾȞɀの෮ੈਐᄆ
Į1įĶ中小企業の会計に࠲ȳるૄయķに࠲ȳる໻ඪ௻࣍にȾȞɀ
　ϱ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦɄȞ　　ϲ შ೐ɬဧȞȹȭɂɉȜるȦไᅙɉȱɀȞɄȞ
　ϳ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀȞるȦĄʙɿʛʇ˂ʑʠɉᆀᅙȱȹȭɂȦɄȞ
　ϴ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀおɤĄʙɿʛʇ˂ʑʠɬᆀᅙȱȹȭɂȦȜる
　ϵ ȷの഼Į　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　į
Į2įĶ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķに࠲ȳる໻ඪ௻࣍にȾȞɀ　
　ϱ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦɄȞ　　ϲ შ೐ɬဧȞȹȭɂɉȜるȦไᅙɉȱɀȞɄȞ
　ϳ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀȞるȦĄʙɿʛʇ˂ʑʠɉᆀᅙȱȹȭɂȦɄȞ
　ϴ შ೐ɬဧȞȹȭɂȦȜɤไᅙɜȱɀおɤĄʙɿʛʇ˂ʑʠɬᆀᅙȱȹȭɂȦȜる　
　ϵ ȷの഼Į　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　į
Į3įĶఒᅙ။௠ࢾ会။௠ᆧᆎߠۜķに࠲ȳる໻ඪ௻࣍にȾȞɀ
Į3į-1　এ਄౫๱ɁɉĶ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķɬไᅙȳるɂ0.1œのఒᅙ။
௠ࢾ会။௠ᆧᆎߠۜȦȜɤɘȳăȭの౫๱ɬȮശඪɁȱȹȥĉ
　　　　　　ϱ এ਄౫๱ɬඪȽɀȞȹ　ϲ এ਄౫๱ɬඪɣɄȥȽȹ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−32−
Į3į-2　ݝœのߠۜᆎɁȜɦɊĄĶ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķのᆀᅙɬ৽Ȣɘ
ȳȥĉ
　　　　　　ϱ 0.1œĮএ௻į　ϲ0.2œ　ϳ 0.3œ　ϴ 0.4œ　ϵ 0.5œ　϶　0.6œڬ௫
　　　　　　Ϸ ȷの഼Į　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　į
3ąฃݡโɄ෮ੈに࠲ȱɀ
　ႨɺˋʉĜʠの഼にĄ企業Ȯɂの෮ੈɬฃݡโに਄ȠᅅฤにȞȹȱɀおɤɘȳăখ်෮
ੈにܾȲɀȩȺȯる௲ਗにɉĄႨॣᇦᅵಪĮ宗田健一ćsota@k-kentan.ac.jp ɜȱȩɉ　櫛部ć
s-kushibe@eco.iuk.ac.jpįɘɁᇦᅵɬ෴ȩȥĄڬݚのऋᅻにᇦᅵಪຑɬおஙȧȩȺȯȞă
　ࡦଜშć　　　　　　　　　　　　　　　　　Ȯඐຎଞშć　　　　　　　　　　　　
　ᇦᅵಪĮ๝ሇįć　　　　　　　　　　　　　　E-Mailć　　　　　　　　　　　　　   
